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• Conocer la diversidad o variabilidad genética de las papas
salvaguardadas por las comunidades de Pasco y Sierra
de Lima.
• Conservar, en el banco de germoplasma del CIP, la
diversidad genética única encontrada en las comunidades
de Pasco y Lima.
• Estrechar lazos de colaboración entre el CIP y los
agricultores de AGUAPAN.
Objetivos del Proyecto
¿Que es Diversidad Genética? 
• Son todas las variaciones de color, formas,
sabores, vigor, formas de crecer presentes
entre los individuos de un mismo tipo
(especie): papas, camotes, seres humanos
• Esa variabilidad o diversidad es fuente
esencial para sobrellevar los cambios que
puedan ocurrir en el tiempo (plagas,
enfermedades, sequias, etc.).
• La diversidad se usa para hacer un mejor
manejo, conservación y utilización de un
cultivo.











la vista = 
morfológicas
Material colectado en 
chacras de los 
agricultores de AGUAPAN
Introducción a la colección del CIP 
materiales únicos de papa
Identificar diferencias 
internas en los genes, 
estudiando el ADN
Comunidades y Guardianes de Pasco
Dpto Comunidad Guardianes de papa nativa Codigo # acc Total
Bellavista CHAVEZ CALLUPE, Alda Haydee PasAA 132
Huachón COSME MANDUJANO, María Judith PasAB 66
Chupaca FUERO ANCO, Benigno PasAC 51
La Quinua MENDOZA CAPCHA, Aurea Eulalia PasAD 51
Paucartambo MEZA VILLANUEVA, Rosendo PasAE 77
Huayo TAQUIRE USURIAGA, Marcial Floriano PasAF 52
San Genaro PANDURO CALLUPE, Mateo Zenón PasAG 52
Gargar CARHUARICRA MORALES, Modesto PasAH 63
Inog TORIBIO LAZARO, Teodolinda PasAI 49
Huallamayo ALCANTARA HURTADO, Violeta PasAJ 52
Pasco 645
Comunidades y Guardianes de Sierra de Lima
Dpto Comunidad Agricultor Codigo # acc Total
Caruya ANCO CHIRINOS, Victor Jose LimaAA 207
San Mateo CARLOS CASTILLO, Edgar Alberto LimaAB 107
Huancachi LERMO BELTRAN , Alberta Tabita LimaAD 64







de piel) TSHP (forma)
TFLSH (color 
de carne) Brotes
PasAF016a jirisa 4174 803 200 313
PasAF016b jirisa 7225 803 264 142
codigo Nombre local
TSKN (color 
de piel) TSHP (forma)
TFLSH (color 
de carne) Brotes
LimaAD049 chuta morada 7200 685 362 212
LimaAD049A chuta morada 2174 785 300 212
• Se identificaron 59
cultivares con diferencias
morfológicas en los
tubérculos recibidos (2 o
3 tubérculos).
• Se incremento el número
de materiales a evaluar de
1079 a un total de 1134
materiales.
Evaluación Genética: Descifrando la diversidad 
genética de papa
Extracción de ADN a 




Codigo Nombre del cultivar snp_c1_10001 snp_c1_10031 snp_c1_10069 snp_c1_10202 snp_c1_10252 snp_c1_10253 snp_c1_10255 snp_c1_1029
LimaAE023 Amarilla Ojo Rojo BBBB ABBB AAAA AABB AAAA AAAA BBBB AAAB
LimaAE024 Quitiposho BBBB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB AAAA
LimaAE031 Acero BBBB AAAB AAAA AAAB AAAA AAAB ABBB AABB
LimaAE032 Chavez BBBB AABB AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB AAAA
LimaAE033 Yana Tornillo BBBB AAAA AAAA BBBB AAAA AAAA BBBB AAAA
PasAA010 Puka Rurana BBBB ABBB AAAB AAAB AAAB AAAB BBBB AAAA
PasAJ001 Malauchaca BBBB AAAB AAAB AABB AAAB AAAB BBBB AAAA
PasAF014 Misipa Maquin BBBB BBBB AAAA AABB AAAA AAAA BBBB AAAA
PasAG032 Yura Taga BBBB BBBB AAAA AABB AAAB AAAB BBBB AAAA
PasAC046 Huayro Macho BBBB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB AAAA
PasAB028 Llumchuy Wagachi BBBB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB AAAA
PasAI035 Garwash Juyto ABBB AAAB AAAA AABB AAAA AAAA ABBB AAAB
PasAC047 Wincush NA ABBB AAAA AABB AAAA AAAA BBBB AAAA
Lectura del ADN
Interpretación de los datos
• Se utilizo la base de datos
genéticos de 4130 variedades de
papa de la colección del CIP y se
comparó con los datos generados
para las muestras de papas de las
14 comunidades de Pasco y
Sierra de Lima.
Comparación Genética con la Colección de Papa 
del CIP
Diversidad de la Papa Cultivada
Papas harinosas (Haku  papa)
Plantas grandes con
buena producción,

























Papas de pulpa amarilla (Qellu papa)
Análisis de agrupamiento 













Comparación de la Diversidad entre Pasco y Sierra 









Resumen de los Resultados de Diversidad en 




y Sierra de Lima son:
las Qellu papas (gon) y
Andigenum (adg).
Ploidia Tipo Especie Pasco Sierra de Lima Total
Quello papas gon 249 86 335
Haku papas stn 60 15 75
Huayro - Piñas cha 72 17 89
Papas amargas juz 4 1 5
4x Papas Andigenum adg 302 318 620
5x Papas amargas cur 8 2 10
695 439 1134
3x
Numero de papas nativas diferentes
Total
2x
Comparación de los 59 cultivares con características 
morfológicas diferentes en tubérculos de una misma 
bolsa:
• 12 cultivares IDENTICOS
= GEMELOS
• 6 cultivares SIMILARES
= PRIMOS
• 41 cultivares DIFERENTES
= VECINOS
Cultivares muy distantes Cultivares en grupos
Introducciones de Materiales Únicos a la 
Colección del CIP
Se han identificado 88 cultivares con características genéticas únicas de las comunidades 
de Pasco y Sierra de Lima  con intereses para introducir a la colección del CIP.
Otros 41 cultivares necesitan ser comparadas en plantas desarrolladas antes de decidir si 
se introducen o no.
Los materiales de Pasco y Lima cuenta con Acuerdo de transferencia de materiales.
CIP CIP
Conclusiones
• Se logro estimar el tipo (especie) y ploidia para 1134 cultivares de 
papa de 10 comunidades de Pasco y 4 comunidades de la Sierra de 
Lima.
• Las papas tipo Qellu papas (gon) y las tipo Andigenum (adg) son 
las mas frecuentes en las 14 comunidades.
• Se identificaron 88 cultivares de papa de Pasco y Sierra de Lima 
con características genéticas únicas y diferentes (7.76%) que serán 
introducidas y conservadas en la Colección del CIP.
• La presente investigación se realizó como parte de, y financiada por, el
Programa de Investigación de Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB) y apoyada
por el Fondo de Donantes de CGIAR.
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